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"Dels Rentadors a l'automàtica': Així podríem definir el procés històric que ha seguit la higiene al 
nostre país. Els rentadors populars ubicats en les diferents barriades de pobles i ciutats van aju-
dar a socialitzar les dones que d'aquesta forma entraren en contacte entre elles, a conèixer-se i 
constituir una mena de fòrum per poder-se explicar les seves cuites i neguits. La revolució indu s-
trial del segle XIX comporta un nou sistema de relacions laborals i socia ls, amb l'agrupament de 
la població treballadora en barriades on s'a lça el nou habitatge horitzonta l, més petit i assequ i-
ble, que canvia la faç de les ciutats. 
L'obra és un treball etnogràfic molt complet i acurat on es repassen, fil per randa, tots i cadascun 
dels elements de la bugada i la funció social de la tasca de rentar, dels oficis relacionats i dels 
productes de neteja existents. La història oral de testimonis encara vius ens relaten les seves ex-
periències personals als diferents rentadors de Reus. 
Referent a Riudoms hem trobat al número 20 de Lo Floc (febrer de 1981) una breu i interessant 
nota de Josep Maria Santa maria amb el títol " Els rentadors ': Es dóna notícia de la construcció del 
rentador del carrer de Sant Antoni, avui desaparegut, que data del 1905 i cobert l'any 1933. Una 
fotografia, en blanc i negre, de Mateu Salvat ens recorda l'aspecte que tenia quan era operatiu, 
abans d'enderrocar-lo. 
Animem els nostres estudiosos a aplegar els elements més importants del que fou la història 
dels rentadors a Riudoms. Es tracta d'una part de la nostra història que no pot quedar oblidada. » 
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